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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
1. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 
(Anna 7: 7) 
 









      
 
PERSEMBAHAN : 
1. Kedua orang tuaku tercinta 
2. Saudara-saudaraku tercinta 
3. Teman-teman  
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Organisasi atau perusahaan pastinya tidak terlepas dari karyawannya karena 
karyawan merupakan salah satu komponen yang penting disuatu perusahaan yang 
berpengaruh langsung karena berperan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan 
operasional dari suatu perusahaan atau sebagai faktor pendukung terhadap 
perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh pelatihan, kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Dua Kelinci bagian produksi (sortir). Variabel dalam 
penelitian ini adalah variabel pelatihan, kepemimpinan dan lingkungan kerja, 
variabel dependen yaitu: kinerja karyawan. Jenis dan sumber datanya meliputi 
data primer dan sekunder, sampelnya sebanyak 78 responden, pengumpulan 
datanya menggunakan kuesioner, pengolahan datanya meliputi: coding, editing 
dan tabulating dan proses input dengan program komputer SPSS. Analisis 
datanya dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik, dan analisis 
validitas dan reliabilitas, serta analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pelatihan, kepemimpinan dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja  karyawan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
pelatihan dengan nilai t hitung 24.908, kepemimpinan dengan nilai t hitung 2.703 dan 
lingkungan kerja dengan nilai t hitung 2.722 lebih besar dari t tabel sebesar 1.665 terhadap 
kinerja karyawan. Hasil uji F dengan nilai F hitung sebesar 241.041 lebih besar dari F tabel 
sebesar 2.73, pelatihan, kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan secara simultan. 
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Organization or company certainly can not be separated from its employees 
because employees are one of the important components in companies that 
directly because of their role in carrying out the activities - the operations of an 
enterprise or as a contributing factor to the development and progress of a 
company. This study aimed to analyze the effect of training, leadership and work 
environment on the performance of employees at PT. Two Rabbits part production 
(sorting). The variable in this study is the variable training, leadership and work 
environment, the dependent variable is: employee performance. Types and 
sources of data include primary and secondary data, the sample of 78 
respondents, data collection using questionnaires, data processing includes: 
coding, editing and tabulating and input process with SPSS. Data analysis using 
descriptive analysis and statistical analysis, and analysis of validity and 
reliability, as well as regression analysis. 
Based on the analysis of data on the effect of training, leadership and work 
environment on employee performance, it can be concluded that training with a t 
value of 24.908, leadership with 2.703 t value and work environment with 2,722 t 
value greater than t table of 1.665 to employee performance. F test results with 
calculated F value of 241.041 is greater than the F table at 2.73, training, 
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